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chaque année suite à un arrêt cardiaque
2000 morts/jour  troisième « tueur » après 
le cancer et les maladies cardio‐vasculaires
Berdowski et al., 2010







Des témoins sont présents dans 60‐80% 
des arrêts cardiaques hors‐hôpitaux
Holmberg et al., 2000









 Des enseignants formés peuvent proposer un apprentissage adapté au milieu 
scolaire
(Lukas et al. 2016)
 Il est recommandé aux professeurs d’education physique (EP) d’incorporer 
l’apprentissage de la réanimation dans leur programme (Colquhoun, 2012)
 L’effet est multiplicateur: les formateurs enseignent aux professeurs, qui 
enseignent à leurs élèves, qui transmettent leurs connaissances en dehors de 
l’école (Bottiger & Van Aken, 2015)












 Formation d’une demi‐journée de 14 profs d’EP par un formateur de la LFBS
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